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印支的公营局，该提议得到上议院 Van der Oye 的
支持。此后，殖民地部长 keuchenius W.P.Groen－
eveldt 前往印度支那彻底研究法国的公营局，并于





公营局，1894 年 9 月首先在马都拉试行公营局。在






































































扩展了 Pangreh Praja④ 群体，它为越来越多的年轻
人 pryayi⑤ 提供了新的就业机会。鸦片公营局提供









①②一种较低级的印尼本土官衔，见 James R. Rush，Opium To Java：Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial
Indonesia，New York：Cornell University press，1990，p.258.
③从鸦片枪管中刮出来的鸦片渣，见 James R. Rush，Opium To Java：Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial
Indonesia，New York：Cornell University press，1990，p.258.
④即指爪哇本土行政官员体系，包括 bupati（指王公等最高级别的本土行政官员）和他们的下属.见 James R. Rush，Opi－
um To Java：Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia，New York：Cornell University press，1990，p. 258.
⑤指爪哇精英、本土官员和他们的文化，见 James R. Rush，Opium To Java：Revenue Farming and Chinese Enterprise in
Colonial Indonesia，New York：Cornell University press，1990，p. 258.
⑥直接服从于 bupati 的本土官员；助理 wedana 是爪哇本土最低级别的行政官员，见 James R. Rush，Opium To Java：
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